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Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan Produk 
Domestik Bruto yang mana salah satu indikator pertumbuhannya dipengaruhi oleh 
investasi salah satunya pasar modal syariah. Pertumbuhan instrument pasar modal 
syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya namun hal tersebut tidak berbanding 
lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilihar dari Produk 
Domestik Bruto pada tahun 2012-2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari variable 
saham, sukuk, dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
Indonesia pada sektor ekonomi tahun 2012-2020.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder berupa time series. Metode statistik 
menggunakan Asalisis Regresi Linier Berganda, dengan pengujian hipotesis uji 
statistik T (parsial) dan Uji F (simultan). Data akan dianalisa menggunakan alat 
analisis E-Views 10. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dependen saham 
syariah berpengaruh secara positif dan signifikan, variabel sukuk berpengaruh 
positif dan signifikan, serta variabel reksadana syariah berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditunjukkan 
melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan secara simultan, variabel 
dependen saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012-2020. 
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